




Mezar tartışmaları, konuşmalar, demeçler ve 
temenniler devam edip giderken, Vahideddin'in 
"Şam'da bir köşeye atılmış durduğu söylenen" 
mezarım ve cenazesinin İtalya'dan Suriye'ye nasıl 
gittiğinin pek bilinmeyen öyküsünü anlatmak 
istedim...
Dünyaya 1926'nm 16 Mayıs gecesi Akdeniz 
sahilindeki küçük bir İtalyan kasabasında, San 
Remo'da veda eder Vahideddin... Son iki 
senesinde "Manolya" isimli bir villada kiracıdır 
ve orada ölür...
Doktorlar otopsi yapar, ölüme kalbe giden 
damarlardan birinin tıkanmasının yol açtığım
söylerler ve sonra, bir 
cenaze telâşıdır 
başlar... Hem Sultan, 


















Morini olmak üzere, 
San Remo esnafı, 
haftalardır birikmiş 
alacaklarım tahsil 




yasaklatıp iki de polis 
diktirirler başına... 
Vahideddin'in son 
günlerim beş parasız 
geçirdiği işte bu 
hacizle öğrenilir ve 
tabut tam 15 gün 
rehin kain orada... 
İtalyanlar, cenazenin 
kaldırılmasına hükümdarın Fransa'dan gelen kızı 
Sabiha Sultan'm, elinde kalan tek serveti olan 
küpelerini satıp borçları ödemesinden sonra izin 
verirler... Acıdır ama, padişahın cenazesinin rehin 
aknmasına sebep olan borçların toplamı, 
bugünün 4 bin dolarıdır sadece...
Küpelerden artan parayla, Vahideddin'i 
tahnid ettirir aile... Damadı Şehzade Faruk 
Efendi, Cenova'ya kadar trenle götürür ve bir 
gemiye koyup Beyrut'a nakleder cenazeyi...
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Nami, Sultan 
Hamid'in eski damadıdır; Vahideddin'i kabul 
edebileceğini söylemiştir... Beyrut'tan trenle gelen 
cenazeyi Şam'da karşılayanların başmda, Ahmed 
Nami'yle şeref kıt'ası vardır ve ertesi gün Şam'ın 
merkezindeki Sultan Selim Camii'nin avlusuna 
defnedildiğinde, ölümünün üzerinden iki ay 
geçmiştir...
Ama kaderinde sadece hayatmda değil, 
ölümünden sonra da çekmek yazılıdır 
hükümdarın... Avluyu birkaç hafta sonra su 
basar, mezar altüst olur ve cenaze toprağın 
üzerine çıkar... Bu defa caminin arka kısmındaki 
boş bahçeye nakledilir Vahideddin... Burası 
zamanla aile mezarlığına dönecek; sürgünde can 
veren sultanlar, şehzadeler, hükümdarların 
damadları ve gelinler buraya defnedilecek, 
sakinlerinin sayısı 26'ya ulaşacaktır...
Vahideddin şimdi, ceddi Yavuz Selim'in inşa 
ettirdiği caminin hemen yanıbaşmda, 
hanedanının diğer mensuplarıyla beraber 
yatıyor... Aylığını Suriye Vakıflar Bakanlığından 
alan ve görevi babadan oğula devreden bir aile 
de, bakımını yapıyor mezarlığın... Ufak lâhdmin 
alınlığında, "Huve'l-hayyu'l-bâkî. Es-sultan 
ibni's-sultan es-sultan Mehmed Vahideddin 
Hani's-sâdis ruhuna fatiha. Velâdeti 21 Şubat 
1861, vefatı 16 Mayıs 1926" yazılı... Yani 
"Sonsuza kadar kalıcı olan, sadece Allah'tır. 
Sultan oğlu sultan oğlu Altıncı Sultan Mehmed 
Vahideddin Han'ın ruhuna fatiha. Doğumu 21 
Şubat 1861, vefatı..."
İşte, Sultan Vahideddin'in pek bilinmeyen 









İşte bu tartışma 
sırasında Şam'daki 











ŞAM’DA DEVLET TÖRENİ... Sultan Vahideddin'in 1926 Temmuz'unda Şam'da kaldırılan cenazesinin bu fotoğrafı ilk 
kez yayınlanıyor... Cenazeye devlet protokolüyle beraber Suriye'deki bütün tekkeler ve Mevleviler de katılmış...
Türkiye'nin gündemine, 
bugünlerde bir "mezar" 
tartışması girdi... Enver 
Paşa'nın kemiklerinin 
getirilmesinden sonra, şimdi 
"sırada kimlerin olduğu" 
tartışılıyor...
Kanunlarımıza göre 
mezar nakli, ancak ailenin 
izin vermesi halinde 
yapılabiliyor... Bu konuda 
öncelikle karar sahibi olan 
kişi, ölenin eşi... Eşin hayatta 
bulunmaması durumunda, 
bütün varislerin onayı gerekli...
Aynı şey, Sultan Vahideddin için de geçerli... 
Vahideddin'in bir oğlu ve iki kızı olur... Şehzade 
Ertuğrul Efendi'yle Ulviye ve Sabiha 
Sultanlar... Oğlu Mısır'da sürgündeyken, henüz 
31 yaşındayken hayata veda eder... Kızları 1952 
sonrasında sürgünden dönüp Türkiye'ye 
yerleşirler, Ulviye Sultan 1967'de, Sabiha Sultan 
da ondan dört sene sonra ölür...
Ulviye Sultan'm bir, Sabiha Sultan'm üç kızı 
vardır... Vahideddin'in soyu iki kızından olan ve 
halen hayatta bulunan işte bu dört torunuyla 
devam ediyor... Hükümdarın kanuni varisi olan 
torunlar, Vahideddin'in eşi Emine Nazikeda 
Kadmefendi hayatta bulunmadığı için, aynı 
zamanda cenazenin nakli konusunda da yasal 
söz sahibi ve en önemlisi, Şam'daki mezarın 
Türkiye’ye "bu şartlar altında" nakledilmesine 
karşı...
Mezarın naklini yıllardır arzuladıklarım ama 
bugün gündeme resmen gelmesi halinde izin 




Vahideddin'in cenazesini İtalya'dan Şam'a, 
damadı Ömer Faruk Efendi götürdü... Faruk 
Efendi, Sultan Abdülaziz'in torunuydu; babası 
son Halife Abdüimecid Efendi'ydi ve 
Vahideddin'in kızı Sabiha Sultanla evliydi...
Faruk Efendi'nin yolculuk boyunca 
Fransa'daki eşine gönderdiği mektuplar, bugün 
elim izde... işte, Şelızade'nin bu uzun yolculuk 
sırasında yazdıklarından bazı bölümler...
"Pek sevgili Sabiha'cığım,
Evden, ne azabla ayrıldığımı tahmin 
edemezsin. Hele o kopan vaveylâyı işittikçe 
bittim, eridim... Bir taraftan düşünceler, bir 
taraftan vaziyetimizin vahameti beni bir türlü 
rahat bırakmıyor... Cenab-ı hak, bugünlerde 
nasibimiz olan acıları bize çektirmek istiyor 
olacak.
Hava oldukça iyi, köpüren mavi denizi 
seyredip bir miktar rahat ederken, bir olay 
asabımı yeniden oynattı. Vapurun arka kısmında 
üçüncü mevki yolcuları içinde Filistin'e göçeden 
Musevi aileler var. Bunlardan birinin kızı sefalet 
ve zaaftan öldü. Bu sabah, onun cenaze
merasimini yaptık. Ceset bir tahta kutuya kondu, 
kutu bir sepetle denize indirilip denizin kucağına 
terkolundu.
...N e güzel ve büyük bir ada, eski Osmanlı 
İmparatorluğu'nun Girid Vilâyeti. Baktıkça ve 
gördükçe nasıl bir yeis hissediyorum, Allah bilir. 
Ah o bizim ne memleketini, ne milletini, ne 
milletinin ruhunu, ve hâsıl hiçbir şeysini 
tanımamış bedbaht hükümdarlarımız! Bedbaht, 
öksüz topraklar!..
...Beyrut'a varışımızda aile, Beyrut eşrafı, 
mahalli hükümet ve heyetler tarafından 
karşılandık... Reisicumhuru, başvekili ve Fransız 
temsilci vekilini ziyaret e ttik ....
On saatten fazla süren bir tren seyahatinden 
sonra, Şam'a vardık... Hükümet reisi Nami Bey, 
erkân ve ahali istasyondaydı... Merasimler 
sırasında her nedense yabancı bir toprakta 
olmadığımı ve kendi memleketimde 
bulunduğumu hissettim... Yegâne 
bahtiyarlığımız!
...Defin meselesine gelince: Yine biraz güçlük 
çektik... Önceden seçilen yer, bazı sebeplerden 
dolayı uygun bulunmadı, sonra Selâhaddin-i 
Eyyubi'nin türbesi düşünüldü ama yer olmaması 
dolayısıyla, oradan da vazgeçildi.
Nihayet Sultan Selim Camii'ndeki odalardan 
birinde karar verildi fakat mezarın kazılması 
sırasında su çıkınca, yeniden vazgeçildi ve 
avluda karar kılındı... Üzerine türbe 
yapılamaz korkusuyla pek arzu etmedimse de, 
hepsinden uygun... Hükümet, bir türbe inşa 
ettireceğini vaatediyor. İnşaallah..."
1  Aile, mezar naklini her zaman istemiştir 
ancak bunun siyasi bir görüşe alet edilmesini 
kabul edemez... Hayatında zaten çok çekmiş olan 
hükümdar, hiç olmazsa mezarında huzur 
içerisinde bırakılmalı, Türkiye'de huzursuzluğa 
yol açacak bir girişime alet edilmemelidir...
ŞAM VATAN TOPRAĞI
2 Sultan Vahideddin Müslüman bir ülkenin 
toprağında, Şam'da yatmaktadır... Şam, 
padişahlık ettiği Osmanlı İmparatorluğu'nun en 
geniş vilâyetinin merkezidir ve dolayısıyla 
mezarı yabancı bir memlekette değil, başında 
bulunduğu devletin sınırları içindedir... Üstelik 
cedlerinden birinin, Yavuz Selim'in yaptırdığı, 
onun ismini taşıyan bir camidedir ve ailesinden 
26 kişiyle birarada yatmaktadır...
PAZARLIK KONUSU EDİLEM EZ
3Türkiye dışında bulunan bütün Türk 
mezarları, lüçbir ayırım yapılmadan memlekete 
getirilmelidir, ancak mezarlann pazarlık konusu 
edilmesi yanlıştır... Dolayısıyla bazı çevrelerde 
ileri sürülen "Şu kişinin mezarı getirilirse, 
Vahideddin de getirilmelidir" görüşü kabul 
edilemez... Bir padişah, başkalarına emsal 
gösterilemez...
Şimdi çdgın bîr beraberlik yaşayacaksınız...
s  Bıfçbîr yıldırım aşkı.,:
Güldüğünüz ah başlayacak...
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keşfetrhepin keyfi başınızı döndürecek...
Sonra kanatlanan arzularınızla
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hızlanacak, hızlanacaksınız...
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* Elantra FX Coupe, 
tüm  H yundai 
Bayilerinde  
s iz i b e k liy o r ... 
Hem en tanısın!
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